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At present, incomes that come from corporate banking and interest margin are 
main source of domestic commercial banks’ incomes. Interest differential makes great 
contribution in income and profits to commercial banks in our country. Therefore, the 
corporate loan pricing becomes an important influence factor to profits and vital link 
of the marketing competition in commercial bank. 
This article analyzes existing system of corporate loan pricing in Bank of China 
Fujian Branch. Moreover, combined with competition of corporate loan pricing in 
Fujian banking market, this article offers suggestions to improve corporate loan 
pricing for Bank of China Fujian Branch, proceeding from strategy of corporate 
banking in Bank of China Fujian Branch. The author hopes the outcome of this article 
would help Bank of China Fujian Branch to realize development goals of corporate 
banking. 
Chapter I: Background and Significance of the Research; Ideas, Methods, Main 
Content and Framework of the Study 
Chapter II: Concisely retrospect Theory of Commercial Bank Loan Pricing, 
Study on Loan Pricing of Commercial Bank in China, and Limitations of Existing 
Research. 
Chapter III: Description of the System of Corporate Loan Pricing in Bank of 
China Fujian Branch. This chapter as first introduces corporate loan pricing 
mechanism, including process and management method, and then analyzes influence 
factor and model of corporate loan pricing; and finally presents the existed problems 
of corporate loan pricing in Bank of China Fujian Branch. 
Chapter IV: Market Environment Analysis and Comparing Corporate Loan 
Pricing in the Four Major State-owned Commercial Banks. This chapter as first 
introduces the banking Market Macroenvironment and corporation client in Fujian; 
and then analyzes competition of Banking in Fujian, comparing status of  Fujian 
province in areas strategy for the Four Major State-owned Commercial Banks; and 
last compares corporate loan pricing in the Four Major State-owned Commercial 
Banks. Moreover, focuses on urgency of Improvement for competitiveness of 















Chapter V: Strategic Suggestions. Put forward suggestions of corporate loan 
pricing for Bank of China Fujian Branch, combined with development strategy of 
Bank of China Fujian Branch’s Corporate Banking. 
Chapter IV: Conclusion, points out the deficiencies of the article and direction of 
future research. 
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银行机构 工商银行 农业银行 中国银行 建设银行 
项目 
营业收入 营业收入 营业利润 营业利润 
2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年





249,016 204,274 217,491 160,400 101,887 89,170 111,041 91,167
占比 52.40% 53.64% 57.58% 55.23% 60.42% 62.73% 50.68% 52.05%
数据来源：四大国有商业银行 2011 年年度报告 
 
从信贷收入角度来看，2011 年工、农、中、建、交等 12 家银行共实现利息
净收入 1.68 万亿，占营业收入的 78.37%。此外，若对近五年国内部分重要商业
银行的收入结构进行比较可发现，利息净收入在各家银行营业收入所占比重基
本在 80%上下波动（见表 1-2）： 
 
表 1-2：部分商业银行 2007 年-2011 年利息净收入情况表 
单位：人民币百万元 
     项目 
银行 


























工商银行 362,764 76.34% 303,749 79.76% 245,821 79.44% 263,037 84.92% 224,465 87.83%
农业银行 307,199 81.33% 242,152 83.38% 181,639 81.72% 193,845 91.79% 157,465 87.85%
中国银行 228,064 69.50% 193,962 70.07% 158,881 68.42% 162,936 71.37% 152,745 78.66%
建设银行 304,572 76.70% 251,500 77.75% 211,885 79.30% 224,920 84.08% 192,775 87.84%
交通银行 102,601 80.82% 84,995 81.54% 66,564 82.24% 65,636 85.62% 53,742 86.23%
兴业银行 50,734 84.74% 38,032 87.52% 27,201 85.86% 26,192 88.15% 20,845 94.51%
招商银行 76,307 79.36% 57,076 79.96% 40,364 78.46% 46,885 84.77% 33,902 82.77%





- 77.03% - 78.77% - 77.96% - 83.54% - 85.93%
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